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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Т.М. Мезенцева, д-р экон. наук, проф., Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация 
 
Платёжеспособность компании напрямую связана с количеством и наличием денеж-
ных средств. Одним из самых главных аспектов эффективного финансового управления ком-
пании является рациональное формирование денежных потоков. На практике на наличие 
денежных потоков в организации влияет множество факторов: как положительных, так и 
отрицательных. Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы. 
Проблема 1 – это снижение количества денежных потоков от инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Как правило, снижение количества денежных средств говорит о том, 
что организация неправильно использует оборотный капитал. Увеличение оттока денежных 
средств происходит часто за счёт финансовой и инвестиционной деятельности.  
Проблема 2 – это увеличение кредиторской задолженности по сравнению с преды-
дущим периодом, и как следствие, увеличение финансового цикла. Увеличение продолжи-
тельности финансового цикла, говорит о сокращении оборачиваемости товаров, то есть уве-
личилось время, когда денежные средства вовлечены в оборот и не могут быть использова-
ны организацией произвольным образом. Увеличение длительности финансового цикла 
прямо пропорционально увеличению потребности в оборотных активах. В результате проис-
ходит снижение коэффициента ликвидности. Кроме этого увеличение кредиторской задол-
женности говорит об увеличении заёмных средств на предприятии, из-за чего в организации 
ухудшаются такие показатели как: длительность финансового цикла предприятия. Такое из-
менение ведет к увеличению периода оборота денежных средств, то есть денежные сред-
ства меньше окупаются.  
Проблема 3 – это уменьшение коэффициента участия денежных активов в оборотном 
капитале и уменьшение коэффициента ликвидности денежного потока по сравнению с 
предыдущим периодом.  Доля оборотных активов на предприятии увеличивается из-за по-
вышения коэффициента участия, то есть большее количество активов отвлекается.  
Для устранения данных проблем в организации разрабатываются мероприятия для 
улучшения основных финансовых показателей, по совершенствованию распределения де-
нежных потоков. 
Основные мероприятия состоят в следующем. 
- Благодаря использованию оптимального размера денежных потоков произойдёт 
улучшение показателей эффективности использования денежных средств. 
- Уменьшение кредиторской задолженности поможет избавиться от части заёмных 
средств и повысить ликвидность организации. Кроме того, произойдёт сокращение финан-
сового цикла, благодаря чему будут быстрее появляться необходимые денежные средства и 
уменьшится потребность в оборотных активах.  
- Сокращение ликвидности и уменьшение финансового цикла происходит при сокра-
щении количества запасов. Для сокращения запасов необходимо выявить норму хранения 
товаров на складе. 
- Пересмотр политики управления дебиторской задолженностью для того, чтобы срок 














Период  погашения  кредиторской  задолженности  рассчитывается  как  соотношение 
















Для  выбора  того  или  иного метода  сокращения  потребности организации  в  денеж‐
ных средствах, а также для их реструктуризации для удовлетворения других нужд или при‐
нятия решения в отношении инвестирования временно свободных средств,  следует прово‐




рованные  системы  финансового  моделирования.  Например:  систему  разработки  финансо‐
вых  планов  и  инвестиционных  проектов  Project  Expert  (РЕ).  В  этой  системе  реализовано 








4)  Корректировка  с  учетом  влияния  фактора  неопределенности  и  внесение  необхо‐
димых поправок финансовую деятельность.  








Прогнозирование  денежных  потоков  дает  возможность  предусмотреть  будущее  со‐
стояние средств (дефицит или излишек), что позволит в любое время предпринять соответ‐
ствующие действия предприятием и избежать плачевных ситуаций.  





важным  фактором  в  разработке  планов  и  оценке  развития  предприятия,  а  так  же  оценке 
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